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В музыкально-методической литературе известны многие методики развития 
ритма (Б.В. Асафьев, П. Вейс, Н.А. Ветлугина, В.С. Виноградов, Э. Жак-Далькро-
за, С.В. Денисов ,Д. К. Кирнарская, Н.В. Кравченко, З. Кодай, К. Орф, 
Л. Переньи, Ю.Н. Рагс, В.Г. Ражников, М.Л. Палавандишвили, К.А. Самолдин, В. 
Сургаутайте , В.Н. Холопова, Т.Э. Боровик, Г. Цыпин, В.Д. Юркевич и др.). 
Практический опыт показывает, что особый потенциал для обучения 
младших школьников заложен в методике В.Б. Брайнина, который он изложил в 
своем исследовании: «Развитие музыкального мышления – практическое 
изучение музыкального языка». Эта книга представляет целую систему способов 
и методов, созданных автором с целью воспитать слушателя, способного 
понимать язык звучащего музыкального произведения. 
В.Б. Брайнин ставит цель развить способность «предслышать» то или иное 
предложение при восприятии музыкального текста. B методике предлагается, 
чтобы каждый элемент «интонационного знания» был доведен до состояния 
стереотипа, а затем был разрушен с помощью нового знания (открытия), которое 
постепенно превратится в стереотип, и этот стереотип будет затем также 
преодолен и т. д. [3, с. 2]. 
Автор рассматривает музыку как вид языка, для знакомства с которым 
необходимо выучить его «словарный» (интонационный) запас. Для этого он 
выявил «минимальную значимую единицу» (музыкального языка) для ребенка – 
мотив или фразу, в которых естественным образом складываются все элементы 
«акта восприятия»: зона информации, кульминация, зона инерции и цезура. 
По его мнению, самыми первыми элементами музыкально-ритмического 




Это не просто набор длительностей и не изображение такта или затакта. 
B сознании детей это должно восприниматься как мотив и живая музыкальная 
фраза. Автор методики предлагает использовать акцент для усиления 
дидактического эффекта восприятия музыкально-ритмических фраз. 
Для удобства освоения конкретных «ритмо-формул» В.Б. Брайнин 
использует ритмическую сольмизацию, «систему условных слогов», 


















































































































































































































































































































































































































Обобщение педагогического опыта и анализ результатов эксперимента (с 
применением методики В.Б. Брайнина на уроках музыки в начальной школе) 
показало, что использование данной методики помогает решить многие 
проблемы музыкально-педагогического процесса. Удается актуализировать 
внимание учащихся и вовлечь в активную работу даже самых отстающих 
учеников, повысить дисциплину и интерес к занятиям. Целенаправленное 
использование ритмических упражнений и заданий дает положительную 
динамику развития ритмического слуха у младших школьников. 
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